






































































































































































































































































































































































































































































































고고자료를 통해서 본 한반도 諸國과 像
吉井秀夫
[考古資料b、 Sif.l.r;::朝$￥뚫固C:.優]……놈#秀夫 
本續에서는, 加耶지역이 優와韓半島 의 주변 지역과 어떠한교섭관계를맺였는지를밝히기 위한 
한가지 시도로서 , 뽑*式石構과 橫뤘式石室이 주된 매장시셜로서 사용되 었던 단계의 加耶지 역 養制
에 있어서의. 外來系考古자료 양상에 대해 검토했다. 우선 뽕t式石構이 매장시설로서 사용되었던 
단계에서는, :bu耶地域內와 그 인접지역으로부터 士器의 반업이 보여지는 것 외에, 優 • 百濟 • 新羅系
의 考古자료가 존재한다. 단, 그것들이 養制전체에서 차지하는 비율은 한정되어 있다. 또, 池山洞古
樓群과 玉田古樓群에서는, 영향을 받은 지역과, 養制에 미친 영향의 정도에 차이가 있다. 한펀, 橫*
式石室이 주된 매장시설로서 채용되었던 단계가 되면, 매장시설의 구조가 변화하는 것 뿐만 아니라, 
裵送觀念에도 큰 변화가 있었다.또 부장품에 있어 外來系考古資料가 차지하는 비율도 증가한다. 이 
러한 변화에 대해서는, 百濟로부터의 영향이 지적되어 왔지만, 新羅 • 慶로부터의 영향도 적지않게 
보인다. 그 중에서도 擾系考古資料가 눈에 띄는 樓養에 대해서는. 榮山江뼈域의 前方後圓形瓚의 양 
상과의 대바로부터, 被賽者를大加耶支配下의 像系집단으로 보는 셜이 제출되어았다. 그러나, 그 이 
천부터 古樓이 藥造되어 왔던 古瓚群이나 일본열도에서도, 같은 변화가 보여지는 것을 염두에 두고, 
養制 변화의 유형화와 그것에 대한 해석이 행해져야 할 필요가 있다고 생각한다. 
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The　Interaction　between　the　Ancient　State8　in　Korea　and　Wa
Viewed　from　the　Arcllaeological　Materials
YOSHII，　Hideo
　　This　paper　sheds　ligh七〇n　the　kind　of　relations　that　were　fbmled　by　Gaya　with　Wa　and
other　regions　of　Korean　Peninsula　through　an　examination　of　fbreign　archeological　materials
fbund　in　the　entombment　systems　of　the　Gaya　region　where　burial　facilities　comprised　mainly
of　stone－lined　tombs　with　an　upper　entrance　and　stone　chamber　tombs　with　a　side　entrance．
Firs七，　during　the　stage　when　stone－lined　tombs　with　an　upper　entrance　were　used　as　burial
㊤cilities　not　only　is　there　evidence　that　earthenware　was　brought　to　these　tombs　fをom　within
Gaya　and　neighboring　areas，　but　there　are　also　archeological　materials　of　the　Wa，　Paekche
and　Silla　styles．　However，　the　proportion　of　o切ects　of　these　latter　styles　fbund　in　all　entomb－
ment　sys七ems　is　lilnited．　Furthemlore，　in　the　tombs　fbund　at　Chisan－dang（池山洞）and　O均on
（玉田），diflbrences　are　evident　between　the　regions　that　were　influenced　and　the　exten七〇f　the
influence　of　entombment　systems．　At　the　stage　when　stone　chamber　tombs　with　a　side　en一
七rance　had　been　adopted　as　the　main　type　of　burial　f5cility，　in　addition　to　the　structural
changes　in　these　burial　facilities　it　is　recognized　that　a　huge　shift　had　taken　place　with　re－
spect七〇the　concept　of　burial．　This　stage　is　also　marked　by　an　increase　in　the　proportion　of
五）reign　archeological　Inaterials　among　f㎞nerary　accessories．　Although　it　has　been　suggested
that　this　change　was　due　to　influences　ffom　Paekche，　more　than　a　fbw　influences　fをom　Silla
and　Wa　are　also　evident．　A　comparison　between　these　tombs　with　noticeable　amounts　of　fbr－
eign　archeological　materials丘om　Wa　and　the　keyhole　tombs　of　the　Yeongsang－gang　Basin
has　led　to　the　theory　that　the　dead　in　these　tombs　were　groups仕om　Wa　who　were　under　the
control　of　Dae　Gaya．　However，　bearing　in　mind　that　similar　changes　are　to　be　seen　in　tombs
which　were　built　in　Gaya仕om　the　4th　A．D．　and　in　tolnbs　which　were　built　in　Japan，　classifi－
cation　of　changes　in　entombment　systems　and　an　explanation　of　these　classi丘cations　is
needed．
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